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I en .la- adversidad ni en jla VíotoE^a, ©^oremos unj 
solo puesto en ese haz exacto de nuestras con* 
v'cciones. j 
JÓSE mjomQ a 
/ 
Núm. 747^.LQén> Viernes. 28 de i lb i i i de 1939 
^ ta !:^ttt/>»;* 
0 
Londres, 27.—En el curso de 
Eiá réüñión celebrada ei mierco 
•s por ia nocne, el comité parla 
éi l^diendó la modificacióli del 
roy»' cto de ley gübcrnañ^ental 
5" 'éB nue se'instituye el servicio 
¡©gas? esta moción, el Parla-: 
átb debe doclárarse dispuesto 
efreudár todo lo necesario pa 
ladefoílSa nacional, pero al 
imo tiempo- debe enfrentar 
sentimientos con el hecho ds 
i el gobiorno haya quebranta-
SÜ promesa de conservar el 
vicio voluntario, qué parece 
ieidnte para la defensa nació 
. Según la misma moción la 
nara debe considerar que el 
vicio obligatorio dará conío re 
lado una división en la opi-
a pública inglesa. Además in-
Équé la Cámara debe expre-
due ni la Cámara de los Co( 
nes ni el pueblo británico tie 
¿onf iánza Sn los métodos adop 
os por el gobierno en estos 
nentos críticos. i 
ígüiefído el ejemplo de los la 
islas; la oposición liberal a 
[contra la ley gubernamental so- ; des sobre la oposición, que de-¡Tesoro y sus conejeros se ocu-¡país e 
bre'el servicio obiigatorio, seña- j - táfíá ál oafá en un estado de con |pan de manera especia] de encon sea ' 
lando, que el partido liberal no 1 
¡está conforme con abandonar ei 
isisteñia voluntario en el moineií- 1 
jto que í?r reclutamiento era to-
talmente satisfactorio y los su-
ministros de armas y municiones 
oregresaban do manera favorá--
ble. • -, '• r 
jana ai p ís
fúsión é intranquilidad que apla jtiar el mejor proyecto para lle-
zaría durante lo que pueden ser gar a esta finalidad y confía que 
semanas vitales, aquellas medi- sus presupuestos serán someti-
das qúe consideramos necesaríaji dos al Párlamentc en fecha pro 
La moción liberal añade qu 
narece injusto que únicamente 
es hombres de 20 a 21 años teh 
Tan que soportar todo el peso 
'el servicio nlilitar obligatorio. 
.OS IRLANDESES SE OPO-
NEN ENÉÍIGICAKIENTB A L 
SERVICIO OBLIGATORIO 
Eéltfast, 27.—Los nacionalis-
as do IFlIsterm se oponen a la. 
mplantación deS servicio obliga 
asociación irlandesá, 
parlamentario nació-
lalista, la liga nacional y la or-
'en de antiguos combatiente, 
an votado una resolución opo-
iéndosé al servicio militar obli 
fatbrió. v < ; 
La actitud de estos irlandeses 
s la misma que adoptaron en 
918. También han pedido a Do 
'alera que inicie un movimien-, 
o en todo el país contra el pro-
ono. La 
1 r\pvfiíl 
\ Lon^ifes; 27.— .Tiatando de 
la pfb|>5^kióii' para la' ínipíanta 
ción del servició militar !én Gran 
•Bretaña, \Mr. Chailibcrlain ha-
bló esta tarde en la Cámara d" 
térs Có^iinés •sébfé 'las •consulte, 
celebradas con los dfeníás partí 
dos- y -Apl icó q'iie el Gob-iern 
nó taníá>:la., iñtención 'dezmante 
ner en secreto esta cuestión. D-
bido a las presiones con que ác-
tvtába el Gobierno, no hubo riii! 
cho tiempo para ^stas Consultas 
Sí la decisión de pirésl^itar el pro 
t^tó 'Wlíi iBífi ía aplazado hasta 
n prójima seínana, se hubiera 
pbdido interpretar como una con 
testación" al discuráo de Hitler. 
Ghambárlaiti añadió que con 
Vídera^a do ^ importancia nacio-
ftaf' ef f e c í b ' d i ; que' "la 'Cámara 
negase esta nocjie a' una decisión 
l^o puedé continuar esto debate 
h^ta la próxima semana.̂  
Tratando a continuación de 
las acusaciones que sé le hcen de 
hal̂ er roto su promesa, contení" 
da en sus anteriores declaracio-
nes sobre eksérvicíó militar ohft 
Satorlo, Cljambe^laifi dijo que. 
m dbs' oca'stónels ía^ condiciones 
que existían entonces eran muy 
distintas" a las de hoy. En nmtm 
,na d̂e las dos ocasiones anterio-
res la guérra era, tan •eminente. 
'"Tañib'éh consideramos, si-
guió díciOndo Ch9mberlain, de 
importancia vital que no se dis-
traiga la atención del Gobierno 
cuando éste la necesita para 
otras cOsás más impdrtantes. 
Cbamberlain dijo a la Cámara 
si ésta creía que debía ntahtener 
la-promesa sobre el servicio mili i 
tar obligatorio o relevarle de es 
ta promesa. Confío «en que con-
tinuará la opinión que he expíe-j 
sado y si así lo hacéis, tengo la 
confianza de que el país estará, 
conmigo. 
Con respecto a las circunstan 
das qué han obligado al Go-j 
b' ^rno 1 ll̂ War ? ê 'a conclusión, I 
son toda seguridad no es necesa 
rió recordar a la Cámara que des | 
de el 2g de marzo la situac'ónj 
ha cambiado radicalmente. Fué 
después de esta fecha cuando nos \ 
sentimos obligados a dar seguri- i 
dades a Polonia y más tarde a! 
Grecia y Rumania. Ningún.| 
miembro de la Cámara deja dej 
darse cuenta de que a pesar de 
estas seguridades, nuestras obli" 
gaciones han aumentado extraer 
dinaríamente. Nadi'B dd-i 
darse cuenta de que los propósi-
tos de estas seguridades eran evi 
tar la ?nprra, y que si había efi-
caz, teníamos que inspirar con 
fi™*™ w - oaíses que nemo. 
necesario decii 
estamos ,dispii 
crificios eir fa 
y do la domo! 
mps a la impl 
ció militar „( 
creemos que % 
xima. 
Refiriéndole a _ las fortunas 
particulares, el punto do vista 
iei gobierno es que si sobrevhw. 
ra una guerra, -los impuestos so- ^ n ñiómento en que'd 
bre los ricos, a pesar de ser ya [te y unido. Estamos 
elevados, deben ser aumentadóá. [á que se desarrolle 
Cliamberlam terminó su decía de este país en todos 
uní llamamiento tos* y " que Inglaterra 
ista cuyas dudas tuación de cumri.:r r; 
• militar oblígate nes para impedir Ja \ 
o resolver. lía irrótar a la asrrtísión rio ha prbc'a'í'tí 
puesto de t elle 
didas tifehen 
frente a las m 









uerra y da 




énfcs que el 
nar una tí 
contra ei ciommio por 
mucho más enérgícám 
gobierno". 
Aludiendo a la selección de re 
cintas de cierta edad, Atlee dijo 
que no- es Justo el reparto de las 
fuerzas empleando a los más jó 
yenes. 
Atlée, en medio dé grandes 
aplausos de la oposieiónj se quejó 
de que Chamberlain no haya tra-
tado sobre las riquezas excesivaa 
que proporciona el servicio mili-
tar obligatorio.- Ha añadido que 
dos sindicatos están recelosos por. 
que las medidas pueden dar lu-
¡ gar a la nlilitarizacióií. El jefa 
laborista lia, puesto1 dé relieve el 
da cumplir sus objigcicíones iri> éfééto' de los'esfuerzos inglesen 





• de r 
•a par 
ion este 
a cámbiár Su 
otros no que-
un desastre al 
•ra- haber ócíi" 
sligro de üna;; g'uerfa no habií 
canzado las a'iñiensioncs q^u 
jy . Entonces- pensábamos que 
uniera siuo posiuie iiacv.r rren-
4 a todas nuestras ^necesidad"v 
on un sistemá de voluntariado, 
or él que hemos llevado a tér 
niño uná vigorosa' campaña pa~ 
. a el alistamiento1, Desde entori 
bs he ' cambiado de^pensamicn-
o. Los laboristas también Ip 
han hecho algjalias veces. 
•El piimor^ M i n t ó ccMiinnó 
diciendo que fodas- las personás 
• ienen el dorecho 
pcfCsamiento: •MDI 
•emdá conducir a_ 
->aís;: lo qftíei;puai 
rrido si yo me hubiese negado a 
cambiar de opinión. El hecho •es%| 
que hoy día no creemos que las i 
necesidades del' país puedan Ser 
•atisfechas mediante un sistema i 
voluntario. Sí'éT sistema nübíf? 
•á' cohtinüadó, ello significana 
,que no podíamos adoptar medi-
das para la protección del p a í s / 
'menos de celebrarse unas eleccio 
nes generales. Y o me doy P Ĵ" 
fecta cuenta de qué en el caso de 
llegar a €cté extremo, el Gobi^r 
na no podda hacr otra cosa c[lie 
aceptarlo. Pero seguramenite re-
caerían grandes rcsponsahilída-
fianza a los países qu 
dado-segaridades y a toda m^v: 
oa y que con ello daríamos a 
atender aue llevaríamos estas 
seguridades hasta el final. 
Hémós obsérvadó dudas en 
cuanto a nuestra, decisión. 
han dirigido ataques a Inglate-
rra, diciendo que estato dispu.es 8 
- t.^kv,* t ^ - i c f i la Tiirimo coñiS ta a luchar hasta lo ulti o co 
los soldados franceses. Cada ve 
se ha demostrado que todos 1c 
ginente circufar 
ayep hablábamos: 
Sr. fefcalig|8 de. 
púy señor '.nuestro: 
El Éxemo. Ayuntamiento d 
a los alcaldes ds la provincia la sj. 
fsrente al Qran Día Regicna!, jde'que 
esta c< 
os para levantar un f f&n] | 
ío contra el imperio dé la 3 
iSB veían dificultados por 
estas dudas. Ayer, Lloyd Gcor* 
gé hizo una pregunta sobre el 
número de hombres de que po-
dríamos disponer. Será intere-
sante si Lloyd Geome está «en 
faypr 4eí seryieio militar pbíjga 
torio en medida más amplia o es 
que fe muestra absolutamente 
Á mi juicio, es importante no 
ieses£iinár, 16 que significs aban 
donar , por parte de este paísi î na 
de sut: tradiciones, má^ queridas. 
No crgo que se pueda leer los pe 
riódfe^|: extranjeras sin darse 
^ pilla de que ía ^^aración gu-
beiTia^e^tel tV3 iutencio-
^ci,. lía'procurado- aW îo y. áni-
mos a nuestras -ainigos • ed Euro 
oá.^Es equivocado suponer que 
aunque ^1-número; do hombTgfS 
llamados no es "gtande desde el 
ínsito'de vista miutar, no es im 
es 
RSáñana, sábado, a las qiico.y m^día do la mañana, ha-
su ofenda a la Virgen la Falange Leonesa. 
;ÚÍI oamarada qu* pueda debo dejar de aslstli». 
paja ifiipeui 
neficios del re 
! del go 
ekcesi-
, Charíi-
ia segunda quiiicena dé 
las Fiestas Nacionales de la V 
^.íonal'', rnaniíéstacíén foik-lér 
fa .q-w se pretende revestir do* 
Ss ĉŝ o d'̂  las- autoridads 
Ayyníáíiiíento de su digna prss 
tanien una repi-esentaoí^n pp'll' 
Prg^íza papa 
ayo próximo, pon ocasión tie 
i  VTctorfa-, ei "#ran Ría Ra-
t isa, del ti|*fSíno leonés, a 
el ni^yor espícndttr posible, 
que susoHti|.eri qitSf- éS 
¡ncía tenga «.n .̂st̂  POP-
¡te, y a epefs finé§ nos 
berlain 
Tíient^ * 
dipig«mos a usted, regándole que convoque, oon la ¡rna-
yor urgencia, a los pueblog que componen ei «Donoso tíipi 
su digna presideneía y les Invite a organizar su PePra-
fentación típica, que deseamos sea lo más numerosa pĉ . 
sible. 
El señor Alcalde de esta capital dirigirá a usted las 
Instrucciones adecuadas. 
Río dudamos de su patriótioa oo5ab,o.raoión «Eás antu-v 
Ŝ astei por 1ii;ata,fse <*$ un acto en hoa^r de, nuestra v̂i<ab 
to Ejórci.to y. redundante en gloria para esta querida tle?. 
lina leonesa. 
Al^oveehan ^ust¿osés esta Pcastón para saiuda^ a, us, 
• t̂ dj y, \ ^ s a oerrtarca. ' 
EJ' doberriador Civil, José L. ©rtiz de 
Obispo de la Diócesis dfe OoíVl^- Qa^mol© 
Alcalde de l^eón, i^erniáhdó 6, íleguepal.— 
de la ^¡putaoi^nj Raimundo.B. del Va{i&.. 
.•Vinefá!,' de ''Fa^nge ''É'spañofa íf»adJ -
J . O. Rí.-S., Relnerio Gago. 
—©Oe— 
W. de la R.—Es de esperar que todos lo 
porvdan a^mradamonta a esta Invitación. 
la? Torpe. - El 
í^rssldénte 
Jefe Prpí 
» y1'de laS( 
! PROXIMA POSTULACION 
Debido al retraso en recibir 
ios emblemas para la postula-
ción que estaba señalada pa:a 
ol día 29 del corriente en la capi 
t a l ^ el 30 en los pueblos^a Dele 
gacion Nacional de Auxilio So-
cial lia acordado aplazarla, hasta 
el día siete del próximo mes, 
éri lea pueblos, y el seis, en la ca 
|)ital. i ^ui^»Ui^itítí 
JO 
u I i n 
El próximo dia cuatro de ma-






- un solemne funeral por los 
tos en campaña en cumpli-
to de su deber pertenecien-
1 Batallón número1 13 del 
.^f Infantería de Bur-
O. den del día de la sesión del 
día 28 del corriente, a las cua-
tro de la tarde: i _; j 
Estado de fondos. 
Cuentas de ser vuüos provincia 
les. 
gos, numero OÍ., 
Ef.áctó por los que cayeron 
íor "Dios y Ja Patria, en el Mió-
•imientb Nacional, tendrá*lugar 
v las dies y media. Los jefes y 
ficiales del t>éeimo Tercio Bata 
ón del glorioso Regimiento de 
burgos invitan, por nuestro con 
'uotí) n las familias de. los caí-
Oíieio de Xa Eiccma. Diputa-
ción de Oviedo. • 
Oficio de la Alcaldía de Valen 
da de Don Juan, 
Instancia de don Manuel Gar-
cía = 
Comunicación "del Excmo. se-. 
jBor Gobernador Militar, 
Movimiento de acogidos en el 
ínes de abril 
_ Altas bajas en el Hospital d@ 
San Antonio Abad, , 
Moción de Ife Sección de Arbi-
trios sobre el de producción de 
fuersa hidráulica. 
Instancia de doña Rosalía Fer 
Bández. 
Instancia de don Adriano Sil-
va y otros, i ¡j 
Liquidaciones de cédulas. 
Instancia de doña Amparo Ga" 
le ote. 
Comunicación del señor presi-
dente de la Excma, Óiputacióa 
de Madrid. -
Expediente de jubilación de 
don Ramón Rodríguez. 
Asuntos de la Sección de Vías* 
y Obras. , > 
Asuntos que quedaron sobr© 
la mosa. , " !. 
Señalamiento de rasiones,-' 
GENERA: 
-onfíí >s fotogi 
Ampliae 
«7 .ffJ ;íi " 
Para hoy viernes, 28 de abril de 
1939. Año de la Victoria 
f E A T R Ú A L F A G E M E 
A Im iiete tareinta y a'laa difia 
¿reints: 
l Grandioso programa UFA de 
Kstreno! 
Presentación de la producción 
temporada 1938-39 
VJÜELO EN TOEMEHTA 
Intrigas de espías. Emoción 
constante. " 
Interpretación del popular ac-
tor Rilly Fritsocli y de Jutta 
)ecíairioa ayer que dojábamq^ 
ún detalle de la hermosa y 
mada fiesta del Colegió de los 
ustinos, .con motivtr del-<^a de 
PátrcRa, Sa V i : gen del Buen 
Gntre dios el partido de fút-
iugadó por Ja tarde, que tu-
lugar entre, el equipo "Lui-
1" jy selección del Colegio 
El resuítado nó es e l natura ti, 
ya que hubo que suspender el 
partido medía hora, para dar lu 
I 'Tar a otres inogos. 
Marcaron loa tantos del cole-
gio, Alfonso Ferreiro, alumno 
Re .quinto y Manuel Carnicero, de 
sexto, Angel Prieto Yanes me-
Páé^el balón para su equipo de 
I Muy divertido el juego de los 
ouchéros, entre los pequeños, 
i ""-̂ í como la carrérf^ en "Sacos 
En la carrera de "rosca" de-
1 alumno de sexto Federico 
Monso y üa segunda el alumno 
Victoriano Rodríguez, de segun-
do año. La tercena Cayetano Re 
yero, de la escuela socsta. 
i En cuanto a los actos religuV 
jsos dé la novena en honor de lá^ 
Patroha, fueron muy brillantes 
v dentro de ese marceo simpá-tfeo 
que rodea las funciones de esté 
templo asrnstmiano, mitad Igle-
sia de barriada "postinera", mi-
tad capaila de couegio, con su en 
canto ale^e de chiquillería que 
aprende lo fundaniental de la vi 
daj lo religioso... 
A pesar de la novena en la Ca 
tedral, el tempio se veía lleno, 
pues aproveban los. devotos la 
bircunstáncia de haber novena-
rio a Nuestra Señora del Buen 
FACILITADO POR EL OiíSER- ¡ros ¿ i 
VATOlilO MET^OiiüLOGiUO ev îp,,] 
DLL AERODROMO DL L^UN)e?n{nf 
Tiempo reinante ayer en Espa- toriLs, 
ña : four, casi uespejado; r^sto Ua gue 
nuboso con ál'g'Uüás IÍUVÍHS en éíjdrid, e 
Centro y 'Uosfa Oautaüriea. / llicencii 
TeiuperaiTira. maxiuxa ele ayer imodeg-
en Ei^i^aña: 21.° en íáeviila y u. 1.° < 
en Burgos. ípjiore 
Tení|peratura máxima de ayerition ci 
en el Aeródromo, y,5 grados. Mí-itar y 
nima, 0,8 grados. mue> la 
Humedad media: 55 por ICfO. |blfts q 
Viento üommante ael primer Dosgcs 
cuadrante de 10 a 35 kilómetros j se ron 
por hora. ~ pronto 
Cielo nuboso. Barómetro su- salón-j 
biendó lentamente, jlle^a 
Tiempo probable para las pro- Aznl" 
xipias veiuticuatro horas: Coata¡dospiai 
; Cantábrica y Baleares algunas i 
¡lluvias con vientos flojos o mode 
! rados; resto casi despejado 'con K-tl 
.vientos del N, y flojos. 
ante su raí 
carna "mjw 
• ta sensaeióg 
cómodo mucl! 
de las desea; 
Í nos sir\'en < 
Cadamente w 
peí 
Fidel Estrada y para 
cuito joven empleado 
inas del Pa que Regio 
nuestro buen amiíío 
da Robí< 









que en esb 
celebrando' 
el Delegado 
tencia a FÍ 
señor Carde 













Î aso al 
movilisma 
96 m p t m m n m j m ^ W ^ ü e ' 
. , ' Mañana: ¡ A 
En lia Casa de Socorro fué cu * más celebrada 
rada -en el día de ayer la anciana es 
de seténta y cuatro años Angela 
Duran Pidalgo, con domicilio en j 
la Travesía de las Ventas, núme 
ro quince, a la cual Se le pren-
dieron las ropas que vestía en 
una estufa. 
SuPrió quemaduras de primer 
grado, o sea que interesan solo 
la piel, en la nalga derecha y 
muslo, pierna y pie del mismo ¡a 
do, do pronóstico reservado. 
Una ;vez curado, pasó al Hos-
pital do San Antonio, 
m 
i&üBjemOS DE ESPAÑA 
Con Estrellita Castró, Miguel 
Ligero y Roberto Rey. 
C E A T E O . P E I N C I P A J ^ 
A las siete treinta, UNICA SE-
SION : 
El gran éxito de Catalina Bar-
cena 
JULIETA COMPRA UN HIJO 
Producción FOX- española. 
ponenrrentes al recuerdo de la 
hmrición de la Virgen delí Buen 
Consejo. Predicó el F. Felipe Mo 




arque de ^.nto P 
por amisión Ge; 
Ayunta-
del corriei 
Habiéndose acordado por las 
Juntas de "los Colegios de Médi-
co;-, Farmacéuticos, Practicantes, 
¡Veterinarios y Comadronas ofren 
dar una misa de gracia a Núes- \ 
tra Señora del Camino, Patronado 
de León, se ruega a todos los eo-
legiados asistan al acto que se ce-
lebrará en nuestra S. % Catedral 
el sábado 29 de los corrientes, a 
las diez y media de la mañana. 
¿ C I N E M A A Z U L 
A las siete treinta, UNICA SE-
SION: 
¡ Gran programa! 
La (preciosa producción Uñíais 
M A Z U R C A 
Magnífica y subyugante pelícu 





tora de este 
miento,' cósd-J 
te mes, el pacü^on sobre el servi-
cio de Alcantariiladp, cor.esp^íi 
diente ai pasado ano de 193V, se 
pone en conocimiento d̂e . ios con 
mbuyentcs sujetos al menciona-
do impuesto, que por ím piazo 
1a quizá no com- qumee días hábiles, que fina-
ll"n1- lizará el dia .diez y seis deJ pró-
ximo mes de mayo, se encuen-
i-a ciase: a trab 
a hacerse homl: 
para honrar así 
v a León v... a 
^o ya llegaréis "a antl-
Z I f Z t tej1]^™ tra de manifiesto en el Negótia 
ñera honrar a la Patrona es 
eí estudiar como os mandan. 
Uno ide'los antiguos ' 
Triunfo definitivo de la gran 
estrella alemana Pola Negri, 
SABADO 29 de Afc 
Presenta la extra 
Hispano Films, distr 
a . prDuiipoíW 
por Ufilras 
Como consecuencia de haber-
e dado unos golpes otro vecino 
de su pueblo, el joven Olegario 
do de Arbitrios de este Excelenti 
jsimo Ayuntamiento, durante las 
| horas de diez a una de la maña-
¡na, con el fin de atender cuantas 
í justas reclamaciones, se presea-
ten eni contra de su clasificación, 
advirtiendo que pasada esta fe-
cha no será atendida reclama-
una- a teea da-í* t»rá« -
ÉÉL BOERF;DA.. i 
Martínez Diez, de * 16 años, fué ción alguna y se procederá se-
asistido &i la Casa de Socorro guídamente a su oxacción por la 
de una contusión en la región vía voluntaria, 
dorsaí izquierda, una erosión en | I^eón. 27 dé abrí] de 1939. Año 
la barbilla y hemoragia por la de la Victoria;—Fl Alcalde, Fer 
nariz, todo, afortunadamnete, de. nando G, Regueral, 
carácter leve. 
Una vez curado, pasó al cita, 
do pueblo de San Andrés de Ra 
banedo. 
54* 
J E R E Z 
1 A DIVA'1 
Las Oficinas de AmdJSic a F©-
blaciones Liberadas que estaban 
en la calle del Paso, han sido 
trasladadas a la calie de Ramiro 
BaJbnena, número, 12a 
•"•nprialista en niii^f 
Traslada la* consulta a Avenida 
Padre Isla, 20, 1.° fi 
Consulta de 11 a 1 y do 4 a 
1242 y 1«-f-' Tel 
ün film donde la gracia, la originalidad y efi buen hu-
mor corren-parejas con su presentación , e interprC^Óión, 
a cargo de das primeras figuras dei Cine español, la, sin 
rival ESTRELLITA CASTRO, el célebre MTOIIEL LIGERO 




- | • • El film lleno de chiste 
J rabio en "languaje oalé'V. 
4 Dirección: BENITO SEROJO 
v FI 
• . ^ . ..Padr.® S&ía^nám. 83. Teléfono 1S7a 
. Pío res,, de todas eíases. Ramos de encai 
confeccionan coronas, canatstillas y ramos 
Semillas de todas clases. 
2S d@ Abril do 1930. 
i l 
fíUG 
la en honor y ac-
tir con la medalla-disíiuUvo de 
ia Coiiadja. A la misma hora 
nara .tanibien la "oirenda" ia 






i  de San Francisco. 
\S DE LA D. PAS-
teaias ae la D. Pasto 
rán mañana, sábado, 
de la mañana, en la 
Jan Francisco, para 
jionalmente, cantando 
de la Aurora, en di-
. S. 1. C„ donde ,se ce 
Misa de "ofrenda" a 
/mciai 
ían la 
atrayente conjunto, ci próximo; sábado, día 29, a Its 
aaje de la Eema de diez y media de la mañana, se 
encanto de los dovo hará la ofrenda de la Cruz Hoja 
stra Señora del Cami 
Obispo ha concmri-
dí%3 a la hermosa 
LOS CAIDOS 
de ayer, jueves, el 
ior Obispo celebró. 
caidbs por la. cansa de España 
^ ;.et Movimiento Nacional. 
; Ocupó la sagrada cátedra el 
señor Lectoral don Eulogio 
López, quien desarrollo el tema: 
"Bienaventurados los muertos 
que mueren en.el Señor",y glosó 
_el dicho de David: "Preciosa es 
f Jos <}jos ópl Señor la muerte 
dé sus escogMos". Luego nues-
tros caídoa san dichosos por ha-
ber mnerto por Dios y por Es- : 
paña, defensora de su sacrosan-
ta Religión. No hay que llorar-
les,, .pues, como los que no tie-
nen esperanza/ • 
í Áí funeral concurrió asimis-
mo enorme número de fieles. 
También asistieron los seño-
res-Gobernadores Militar y Civil 
Presidente de la Diputación, A i -
¿alde de la capital y otras auto 
didades y Jerarquías de Falan-
ge. • v . . ' • 1 
LAS OFRENDAS 
' La Archicofradia do Hijas de 
-María celebró su misa de ofren 
p n o M 
banda de música de Falange, 
con cometas y tambores, dirigi-
da por Obdón. 
L un ei IIÍLCUO se colocaron co-
• o- de ia j.uvcntud Católica y 
la Capilh de la Catedral para 
dirigir los c;nticos, que se ha-
cían con entuoiasmo. \ 
Detrás de la imagen de Nues-
tra Señora iba b banda del Re-
gimiento de Burgos, satisfechos 
sus imemoiuV coa su -üjrcaór 
don Ignacio Rodríguez, de vol-
ver a, tocar en proceáioneV por 
i.i. íuendas call;?s de León. 
¡El maestro Peroy debía so-
plar con más entUsiasmo_ que 
nunca en su corneta! ¡Con lo 
a r'cío y le gustan estas co-
sas, y más ahora con la victo-
ria..'.! 
iban nlitridos grupos de hom: 
bres entremezclados los de có-, 
1 rachas y loé que no ton de nin-j 
guna, lo mismo que iban las mu 
jeres. A pesar de l^,iapidez con 
terai x M marchaba 
al principio y de lo compacto de 
las ñias, de a cuatro, eic, a tre-
chos tardó en pasar por delante 
dei consistorio viejo más de un 
cuarto de hora. 
Luego, en los Carbajales se 
ajgo esto. Creemos que 
se debió a que al coger allí la 
sagrada efigie, los abades y sei-
ses de las cofradías de Semana 
S^nta tomaron su acostumbra-
dla andar, más lento que el que 
üisteneia. 
tífiGWNDA LINEA i camaradas designadas por la B»« 
Día 28.—Seguiida Jj aiange de legada Provincial para recoge^ 
la Primera Centuria. las tarjetas q.ue cada camaradaí 
. Día 29.—Tercera Falange de llevará con su nombre y de esta 
ia Priínera Centuria. 
Los camaradas pertenecientec 
a estas Falanges acudirán a l a-
22 horas del día que les corres 
p onde hacer servicio debidamen-
te uniformados. 
¡ Por si hubiera alguna orden rec 







Orden de la Jefatura Provincial 
Se ordena a todas las camara-
das de la Sección Femenina, tan-
to de- la primera línea como de 
la segunda,-que asistan-, sin ex-, 
cusa ni pretexto alguno, a la pro-
cesión de la. Virgen del Camino 
del día 28 a .las ocho y media de 
la noche, y a la misa de ofrenda 
de PaTange Española Tradicio-
nalísta y de las J.O.N-S. a las 
once de la mañajQa del día 20T 
Se reunirán todas las camara-
das en la puerta de Nuestra Se-
ñora la Blanca, al final dé la no-
vena, pa 
procesiói 
juntas en la 




> diario y en el 
sado miércoles 
itíma página un 
por Miguel Ri-
tulado "El nacl-
i la Santísima Virgen do-l Cam 
70, en la Santa Iglesia Catedral, 
JOr si desean asistir a tan piado 
>o acto," • ' 
LOS ACTOS DE HOY 
Oferta del Ayuntamiento de traía la procesión, y empezó a 
la capital a las, diez y media. haber en esta cortes y retrasos. 
ma misa pontifical de V í r ^ d S ^ l ^ ^ T de - 56 ^ eSto! . 
por las almas de los v ^ 3 ^ i ' lo demás' a Pesar de todo' 
AT i » T>' la Proccslón entró a las- nueve y 
Uíerta de la Diputacon y Hos medía en la Caredral, que- ofre-
nicio a . las doce, con dos maení cía soberbios golpes de vista. ^ 
heos cirios pintados por el señor Figuraron en el cortejo religio 
g r i l l e , que han sido expues- so el Cabildo Catedral, el gober 
tos' ' nadar militar, el alcalde de la 
^ A las pnce, ta Cofradía de la capital, secretario provincial de 
Minerva y Vera CHIT: hará t aunge bspañola. Trad'ciona-
su ofrenda en la correspondien* lista y de las_ JONS señor Cléri-
tc misa. go y jefes; y" ofidales. de distintos 
L A P R O C ^ ^ T O V DE ESTA cuarpos de la guarnición, asi co-
_ NOCHE mn el presidente de la Diputa-
Recorrerá las ca-lles df» Guz*: ción, gestores provinciales seño 
mán el bueno, S^nta Mar-na. | res Uríarte y Cos y .concejales 
Puerta Castillo, Plaza de la Ver señores Alonso Albertos, Diez 
tenn.Tna. San Isidoro. Cid y^Ge, Moratiel, Sánchez, secretario mn 
üe-aJísímo Franco...*.; . nícípal, éte^ etc. 
Es nere^ario qi?e hr»ya todavía En la Catedral entraron i a 
más ordPn que anoche. imagen, el presidente de la Di-|bas 
Llevarán la ímá^n jWarou'as putacíón,' el. gestor, prcvinríplse !miento dé'Castilla" al que.,, con 1 
v cam^^a^ de Falange. Espa- ñor Cos, secretario señor Peláez la reverencia que merece ia fir-
T^dicionalista y de las Zapatero y otros funcionarios de ma y todo, habría ' muchos "pe-* 
JONS. -.^1 ^ ]a Diputación. Estos fueron lie-'ros" que poner. .-
i » J L vánd0^3 también otros ratos, al- En él se destaca la actuación 
I H Pf^CeVOH 0$ l8^®dl-% temando con los "papones", ios en la primera reconqusita del 
X T N 1 J labradores de la Cofrad'a de San Reino.de Asturias y de ' alguno 
No esperábamos (dicho sea Isidr0i Grupo Tradiciones Leo de sus monarcas emo ATonso I 
10 se anunció, a las ocho c,on smc™d*d\ ^ procesión nesas, Federación Católico Agrá y con una inexplicable laguna de 
i de la mañana, y en ella ¿ fnoc^ ' primara de las tres m y otroSt p0rque todo e| mun oinisi5n> se pasa a iiabiar dé la 
>A„ finales del novenario por la ca- do huiría "pujar" la veneranda Bardulia, sin que para nada f i -
pitah tuviera el éxito que tuvo. €scu]tura. gure el Reino de León, que di- , 
la magnificencia vistosa y el or- iba ésta adornada en la peana cho sea de paso, y con la groSu 
con bores naturales y un reflec- ra ,de visión que nos impone esta 
untamiento de Sariegos, i , Quiza Ia Virgen quiso contra tor qUe \a realzaba mucho. |sección periodística, fué el que 
'"Tó acompañado de las" r52rno.3> Por ŝ r la primera-vez ^ continuación del pa=o mar-Sostuvo el golpe msá duro de la 
rroquiales, pendones. qne cierí:,as calles leonesas recr chaba la Junta de la Hermán- magna empresa guerrera que em 
formando vistoso gru bían 'Pl ttnpond^rabiP honor de dad de Nuestra Señora del Ca- peñó a los cristianos desde ell 
' ver pasar por ellas a Nuestra Se mino. |año 711 al 1492, porque le tocó 
ñora del Camino. - ' L a Plaza Mavor se había en- florecer en los fines del siglo no 
Y a pesar de que la noche pie galado vistosamente con varia- veno y el décimo, en los que Cór 
verdaderamente desapacible, de d ^ • colgaduras, sobresaliendo doba alcanzó su mayor poder, 
invierno, en contraste con estos algunas soberbias colchas y man Y fué ia monarquía, de la que 
«os de Catedral don Manuel día^ atríjs, el acto resultó como tones. jse independizó el Condado de 
decimos. ) Hubo .col<?aduras de toda cía-, Castilla, como en la más elemen-
Apenas terminada la novena. Se y abundaron las iluminacio- tal historia se puede ver y en la 
concurridísirna, y al filo de las nes epopeya se canta, en aquel poe-
ocho y media, .«alia- de la Câ e- El pueblo leones quedó muy ma de Fernán González, 
dral la cruz orocesíonal. y de- satisfecho de esta síngulor y her j Es imperdonable y más en un 
tras, en ñ u t i d o corte'̂ v una for mosa r»rocesión, a cuvo paso se académico, un desconocimiento 
midable cantidad de fieles de to arrodillaba con emoción. jque no puede ,por menos de ser 
da clase y edad, formando visto A ver si la de esta noche re-' tendencioso, porque lo contra-
Jesús Martín e¿. Marrínez, Arca-
dia García Martínez, María Tas-
león González, María Ijourdes Fes, 
nandez Rabanal, María Josefa 
Losada Lct>ez, Teresa Marcos Rí,. 
bero, Dolores Diego Casas, Ra-
quel Visa Visa. ^ 
León 27. de abril de 1939. Aña 
de la Victoria.—El Delegados 
Provincial de Sanidad» 
AUXILIO SOCIAL 
Servicio Social 
Se ruega a las señoritas que( 
a continuación se indican pasea 
sin demora alguna por las ofici-
nas de esta Delegación, para 
asuntos relacionados eon el Ser-
vicio Social: 
, Carolina Albistegni Rodrigues!, 
Encarnación Muñoz .Grau, Cán-
dida Riesgo PéreZj Carmen M i -
sueiez liópez, . -
^ f J \ 1 ^ '<0{reisáas: ,mt3 den fervoroso que reinó, noaonantes de. ayer, fue la , ^ . . ^ i \T:.„n 
wca 
M02 
[ena peregrinación oyó 
cantada que celebró el 
Azadinos don Misruel 
stido de los benefioia-
ción de la que está mucho máa 
ojos que nosotros—hulnildea 
jeriodJstás provincianos^—el cul-
co académico fimiante» 
O es que quiere incurrirse en 
bastilla en-la ignorante y ''super 
ciüta" moda de cierto» puebk>3. 
le llamar gallegos a todos Jos ea 
oafvólevs?- . , " ' 
Porque hacer a ¡Fernando I I I 
el Santo hijo do Pelayo, sería 
muy cómodo para un historia^ 
dor, pero... ¡vamos! ni al máa 
holgazán de los estudiantes se le 
perdonaría, más que con ia abso 
lución .del suspenso fulminante^ 
^ x x 
—A que te has asomado máa 
de una vez al balcón de tu casa 
para -contemplar la mstrucciótt 
de las Unidades de la Legión! 
Cóndór, que se prepara para el1 
magno desfile de despedida? 
—Si, si. Muchas veces, 
—¿Y, qué te parece? 
—Maravilloso, Marcialidad,' 
Antonio Vicente y don Tomás 
v »7 uantaron Ia misa de An 
Ŝ hs" loa vecinos de los pueblos 
legados. Los. representantes de 
i oran eufatro, 
rio, ía entrega 
mo oferta a la 
OÍ 
•lublén causó impresión la 
ida que el Magisterio Nació 
pat de la capital realizó, yendo 
so enniimto. cnie revi?Hó Ten ge 
nera-H los caracteres dichos. 
Poraue. en ^neral, v en el 
snlta todavía mejor. Sólo hace ¡rio supondría una indocumenta-
falta obedecer y seguir adelan- r 
Tina esquina nos llevó el diálol 
p-o. Las iirterlocutoras' se per-*' 
dían en la calle más alumbrada/' 
del extrarradio, 
. X X X , ' 
Chiste viejo y 'mallo: .Entnail 
dos combatientes. -
—¿Tú estudiabas Derecho? • 
—No; yo acostumbraba a éáil 
tudiar «entado. 
El Marqués :ée Valdálvaro 
te. 
«Igunos ma^osTon^s ^ o s j t - ^ ^ ^ W \ 
. s u s ^ e a i v a s escuelas. 1 , ' ^ ^ « j i S 
M. N. J. DE PRAGA ¿e otras en la noen u ^ Pr^adone.: oh- W 
Se ruega a todos los cofrades ba.... & % >vcntnd i formoá, elase de ^ \ \ \ 
^ 1 Milaírcso J^iño Jesús de Pra Laj. b a n í ^ c u i i n a y Femcni- { tención ds t ^ a ^ g ^ | _| 
ga a îstSa a ¿ Misa de Comu- Católica U n r a ^ l « | ^mento^, tm^^j^p^ír ;0i iA, | | 
general, . que tendrá lugar n*. \ \ <;^rano««. 1̂ s (£f-nto al Baneo i | 
fañosa, sibado, a las ocho, en Manas ^ J ^ / ú ; ; ^ M María. | Bayof^ < ^ h ¡ m Um. r \ 
^ S.. I . catedral, para dar gra- t - d ^ ^ J ^ a P ^ s t ó n . , '1 V ' 3 I 
^ a la Santísima Virgen del ^ a r 0 ^ c f l . l^f ' tWoce^on31. | ^ 0 N " 
í ^ i n o por el fín.4o la l^erra y Cerca de ^ ^ / ^ $ » . \ * \ 
- - • ' • . • • • : 
l o a rv% 
PÁGINA GUARTA 
5PS |f Q H 
r Washington. 27.—En los cir 
'culos políticos cada vez se cree 
más que Roosevelt dirigirá otra 
demanda do' paz a AÜOIÍO H r 
la puerta.a , 
ante el Reichstag.-
L O S M A R I I S ' r -
SES DESARROL 
y I O L E N T A CAMPANA D E , { 
Pkuí^AO/ K E V O L U -
» rador ha llegado esta mañana 
* Florencia, para asistir a la ics 
| gnración del monumento del pt 
J ta, soldado y político Hugo 
| coló y tnmbión para dar real 
Sjcon su presencia a la inauguni 




ba esta tarde que los partidos co-j • 
Aun cuando, M. Da'l 





Ms e l ^ W n t o " vola leyes terroríficas, coco de lo,s buenos burgueses mientra 
la democracia, es lo cierto q 
)0r Reynaud, ministro de Fluanza..̂  
s el más avanzado, del m 
1 encargado d e manejar el timón de la 
,s políticas si guen transcurriendo por 
uC: Francia vive sujeta a una verdadera dictadura, 
ha dicho,' y con razón, que e! pueblo l'ran-
o v .sooialmente el más reaccionario. M:én-
Londrí 
británico 
--• KA PIDE S 
& m A LA UB 
munisú 'y socialista han dosen- j j recer ,el país camina a pacos agigantado^' ha cia; uuev 






A l denun 
los de vida, los gobernantes 
tradicionales',' el ahorró, la 
iros a r a su 
Vione esto- a el 
"rico, pero lais arcas do] 'te.so. 
do a todo aumento do im-
jarttes man/obra^. e invocan una 
intenTención enérgica y ráp'da 
de las autoridades y sí es pt-eciso 
> Irlanda señor De " 
>lt el día 7 d-̂  mavo 
iciones 
mrtdíal de Nueva York.—^Lo-
33. 
este declaró 
''".ri^ a tod'1 
Defensa Nacional, 
que rl Cañidí, v
agresión exterior c1 
tenar de árfo¿ 
te a la posibilidad 
oponerse a «na ag 
nistro solicitó del 






acucian a los francesies a quersigan practicando las 
economía. En otros pueblois, al hacer el balance de la jornada, el profesional, el indus- ¡ 
trial. el] obnero .o,s dirán indefectibíementu: "He gastado tanto". El francés, en cambio, ¡ 
1 infantil alegría. "lie ingresado esta cantidad en la caja de ahorros". * 
nto de las medidas realmente drásticas tomadais pbr el mini-stro de fe 
Hacienda. Para reajustar 'la economía nacional. Francia necesita de una cantidad fabulo- \ 
sa para atender a, ilas necesidades .de 'su defei 
ro están exhaustas. El buen francés se resiste 
liisminuya una ¡sola cifra de su libreta de ahorrois. Y he aquí que, cbntpa la ' 
o creciente de la ,'oposición, ia vida económica de la nación viene gobernán- ¡ 
'etos-leyes que Paul Réynad impone a sus compatriotas con el sano propó'Si- | 
Francia del marasmo en que se encuentra. 
tos extraordinarios, exigen imi-uestos también exiraordinarios. El contribu- l 
, •un poco a regañadientes, soporta la carga y gravámenes, porque todavía [ 
iente sentido común, para comprender que isería mucho peor perderlo todo y | 





pues LO S qiu 
marea siem 
dose por d 
IQ de (sacar 
Presupu 
y ente fráhc 
tiene el su-
de golpe, c 
ahorro. 
segura, 
a en pleno experimento económico, y la energía de Reynaud hace que 
recurs 
•no cói 
naud procede con una enerj 
en oscuro pero efectivo dic 
método del ministro francés, traería consigo 
'réra de Francia hacia otra nueva aventura. 
3 ¿a estabilidad política. Es por eso que, micu-
con las mil trabas del Parlamento, Paul Rey-





















negará' a considerar e, 
de Adólfo Ilitler come 
puesta a su mensaje. 
La actitud oficial e 
Presidénté espera una respuesta 
escrita a su mensaje escrito, de 
acuerdo coii ios procedimientós 
diplomáticos y por ío tanto, no se 
harán comentarios oficiales ame-
ricanos sobre el discursó de I l i t -
ler. 
.jaso de que 1} 
suelta en UÍ 
ereera ipotcn 
cortar las CQ: 
n ayucla de Ingiaterrí 
jión de ia-éxisléiicia de 
.10 angio-canadiense p 
¡Íes ingleses en las ba 
ianadiense^. Añadió 
lecididb destmar la sn 
millones de dólares p 
íuisión de gran ¿umei 
es de ensayo para 1 
LON DE ütfA MINA 
• NBSA • 
ia primei 
onneL—J 
1A.N . D: 
* a • £ 
ecoñ< 
de la sitúa- ^ 1 




empre que iiitier rennuciarp. a 
ialquier acto quê  pueda desen-
idenar la guerra'en Europa,— 
ogos. 
L REY-EMPERADOR D E 




eia de la espesa iñi 
noruego, a cuyo, be 
Príncipe heredero 
su esposa, ha ciu 
barco piloto^ a doc 
te puerto. 




guiado cada año el entrenaraion. 
to en las a^mas de trescientos 
Lmil liQmbres, ei periódico dice 
¡qué no se puede creer en el des-
áo, 2: na ve catas ies ar- m 
ento de rzas entre 
trofe ha ocurrido" como resultado /ñamentos en 
de la explosión de una mina de Bretaña "a pa 
carbón, derrumbándose varias mientp de la 
galerías y quedando ' enterrados ciónos, cuand 
más de 1.200' mineros. plir sus com 
Los trabajos de salvamento co- países, IftgJal 
menzaron inmediatamente y has- mar las, ,p-imeras mo 
^ar- fin de aplicar estas i 
ai sos cpn otros 
1 empezó a tô  
París-Londres" y ei ejí 
3erlin. 
a afirma que Alemania i 
injusticias 
'pero la p̂ .di 
mroi 
A' T IB 
íolabo] 
na gesto ae unamueriam tien-
de a amedrentar a los países del 
eje y otros que giran a su alre-
dedor. ^ . 
Después ^de baber subrayado 
qué las nuevas medidas han ase 
ta ahora sólo' hah podido 
se 170 obreros.-—-Logós. 
COMIENZAN LAS ' CONVÉÍ^ 
SÁCIONES FRANCO-
RUMÁNAS ' 
París, 27.—El ministro de 
Asuntos Exteriores de Rumania, 




ilANTA SE DEFTENDE blos que-abarca i u espacio 
or DEL PRETENDIDO BLOQUEO y ello sm el consentimiento c 
ECONOMIOO Y POLITICO , las naciones que no tienen1-ta-
on^ lque ir a buscar cu-e^e c-spaci: .Berlín, 27.—"La Cor 
\%m, n m m m m m t m m 
^ r \ f k í 
00** 
ie Mayo, festividad de la Assensión, s i inaugi 
itofia la &posiaión internacional de Arta Sacro 
Su-IÁ ti^Si^^iiku.. A SU BMÍOCA, ' ' TOLEDO 
ir 
vríctoria, 2 7-—Se 113 señaIa' T 
_ la fecha del 18 de mayo, fes J 
dad cte la Ascensión,^ para ^ 
'^icrurar ja Exposición Inter- I 
Sonar le Arte Sacro. 
11 T ' . romisaría de la misma, d 
... J0 con el Ministerio de j 
Sicacícn- rsTacional y autor ida | 
í ha fijado los siguientes ac j ¡ 
^oara «1 día de la inugurción, | 
S i pontifical en la Catedral j J . 
j detención del cura de Colmenar,,'. 
I al que llevó a la cbeca de Fomejct; 
} to- y-más tarde le dio muerto^ 
k David Alvarez, organizador deí 
I ¡ fcbiM ; José Serano Batanero, co- . 
L A B E F O R M á . U B I ¥ £ M S I T A H I 
labr 
lia sido publicado el proyecto de ley de reforsiia universitaria, abriéndose un período de I 
¡-ton de la Expolció.n, pa-j j información de diez días, para'que los claustrois de las Universidades puedan formular I 
"de api-ertura -iê e ias Observaciones que juzguen oportunas, 
i Nacional dc Belíás A r i l 




...alde de Vitoria ofrecerá 15 
nuerzo a los ministros, em | 
jres y auoridados. Por h í j 
se abrirá la Exposición a! 
i Bilbao, 27.-
Pocas cosas hay en España tan necesitadas de reforma e-omo la enseñanza universita- { tado las slgu 
mau.^ ría.. De una parte, la excesiva manía, teorizante, tan perniciosa y tan arraigada en núes- I yas f ía píod 






¡bre varios temas durante 
na d¿ Arto sacro y mu-
ra son el P. Prado, don 
• Anglés, el P. Otaño. 
gfe.ctos don Emilio Mo-
m Fráncísco Heici'uera, Pa 
>! 'stino Gnsi; Ripoll y 
Pérez de Urbe! v López 
i y don Jc^ús. Cardo y 
¡sé Gurruchaba, presbíto-
frp los elem'eiitps qne to-
en las fiestas reH<?ioi § 
tifioaeión di( 
entre las d 
bor anárqul 
Los esíi 
ner, por br 
s buenas 'semillas; y de otra, ¡a desorientación y falta de encadenamiento, 
-•sas 'materias de los planes' vigentes, que conducían fatalmente a una la-
y desigual de muy pojjres resultados prácíicois. 
ntes se' veían forzados a realiar enormes esfuerzos diq memoria para-re.te-





raciones .sobre historia de los •orígenes' de tal o cual ciencia, estudios de los sistemas b co-
nocimieiitüs nacionales comparados con los extranjeros, etc., etc., etc. 
El gravo error do que adolecía nuestro sis tema die enseñanza era precisamente el de 
que todois sus esfuerzO'S tendían, no a la preparación de profesionaies; capacitados,, sino a 
-la • creación de saibios y eruditos. 
Do las Facultades .salían infinidad de'médicos quíO no sabían una palabra de medicina, 
de abogados que 
preparar una 
de ,22.016 i 
(ü  no tenían la menor idea de su profesión, dé farmacéuticos incapaces de \ 
receta y de licenciados en Filosofía ' y Letras con una..cultura general po- I 
cuentan el Ox\\ 
de í ¡nc coros 
ha fijado PÍ-
1 de clausura se 
1̂ día 24 de \vr 
rá de la fie^a del Apó? 
igo, y la clausura para 
> ^erá con m'0t;vo de las 
la Vír^er» Blanca, ci 
acro-fo.-T—Logos. 
[STO T A VEGA 
TRASLADA n o FL 
GO A SU BASILICA. 
mas e 
la má 
critica, ĉ t 
ria? ¿Qué 
píelo de 1, 
adulto 
'i-eiie ide pi^miera 
porque a cada paso encontramos estos ejemplares 
Ljolará. por ulgaiiGs "óiiubs" .ot-uduini-uicctuales. que ia Universidad tiene un fin | 
) que la prosaica preparación del rprofesional, que aquélla es la depositaría de í 
expresión del saber, y que el haber abrevado en sus purísimas fuentes basta | sqfrre los países e 
ir luego en el estudio particular y en. la prúcüca la capacitación víndiispensahle. 
sólo un sofisma, y no de los más agudos, que, no resiste la más leve y serena 
ta mente, ¿Dónde adquirir por los licenciados esa eapaciíación post-universita. 
garantías tiene la Universidad de que así se haga? Si ella reconoce .lo incom-
preparación profesional do sus licenciados, ¿por qué- les otorga el título de 
aptitud? ¿Para qué sirve la Universidad, entonces? , , \ 
Hora es ya de abrir los ojos a lia: realidad y de-obrar con , seriedad y con cordura. La 
revolución nacional-sindicalista debe entraron nuestros* centros de enseñanza. 










i é traba 
a la Jel 
9hó d • los periodisí 
rios de las artes gran 
que este gremio prc 
sos festejos. 
LLEGA A BURGOS EL N U N 
CIO DE S. S. 
Burgos, 27.— El Nuncio de 
S. S monseñor Cieognani ha He 
gado hoy a Burgos. Esta maña-i 
iy a? vis-tadu ai subsecretario 
de Asuntos Exteriores, con 
ü icn conrcrenció. 
Por la tarde el Nuncio mar-
chó a Madrid.—Logos. 
vDA RESTABLECIDO EL¡ 
SERVICIO FERROVIARIO 
MADRID-IRUN 
Burgos, Z Y — ü o y ha llegado a 
esta población el primer tren 
procedente de Madrid. 
1 Desde hoy ha quedado resta-
blecido el servicio ferroviario 
iiario en tren rápido desde Ma-
drid a Irún. 
NIÑOS DEVUELTOS A SUS 
HOGARES 
• Bilbao, 27.—Han sido enviados 
* ¡a sus casas, los 480 niños vizcaí-
prórroga do admi- nos repatriados de Bélgica, don-
le fueron enviados por 
Otros 62 niños han si 




l Re » 
I mo ios Estado^ Unid' 
| y lia declarado, que h 
| cer patente a ios. fra 
| hacemos una aportan 
| mente proporciona 
| riqueza. También tenemos que d^' 
| cir a Franc|a que contribuímos 
| con la mayor flota y con uua dg 
i las mayores fuerzas ¡aéreas deji 
| mundo y fuerzas expedicionariaa 
I de medio millón üe nombres, uon 
^ reservas que se elevan por lo me-
» nos a un millón, mientras que en 
caso de guerra, nuestros aliaoos 
querrán tener mimicienes cid 
huestras iáDricasT^síoy conven-
cido de lós méritos del sistema. 
ida. la 










tea kQ1, .a;(lnella 
tos ocurrido acón 
P ^ ^ n ü S l m p l i a d o has-
dJ1!0 de mayo próximo, a las 
m M la nocho, eí plazo de ? 1-
^ o n de originábala e cou-
referido! 1 
1 8 e n l í r e se hace público para 
1 ^ i a i C 0 n n f < i m í n r v > ^ 11 
r 
conoci iento. 
Ceuta, -27.—La primera flotilla 
de las que visitarán este puerto 
de la Escuadra alemana, perma-
necerá en 61 hasta el l . " de mayo. 
Los barcos que componen la 
flota son el ^Graf Spee", buque 
insignia do la flota alemana, el 
' Von Róder", seis submarinos y 








España en Bruselas a 
i' > de Justicia,—Or. 
>nieñdO que los matri-
£1 a los 
• -
LOS 
momos canónicos •efectuados 
durante la vigencia de la ley del, 
28 do junio do 1932, y que no 
hubieran sido acompañados ni 
seguidos ds matrimonio civil 
cno (que las supremas promesas»-' 
que da el que ocupa el primer. 
cargo del Estado, es actuair de. 
acuerdo con ;las neGesidades .na-; 
¡ cionales. E l orador ha convenida• 
jen el peligro•.e|ué>'r,epresentan \m 
propagandas de Alemania. Aun-
I qüe liUosíira.aportaeiümsea g VHD* 
de, ha didio, np es del m:ismo gé-' 
ñero qite la qaie se exige a Frra-; 
[cia el nrimer día en,que la gueiv^ 
podrá n t r a ns c r i bi rse e n e 1 Re 
gistro civil hasta, el día 21 d' 
Julio inclusive del año actuai 
• Ministerio de Educación Nació | 
la l : ^ Orden disponiendo la publi j 
cación del proyecto de, ley sobre | 
."eforma miiversitaria, para infor [ 
m'e de Ibs claustros universíta-
• ios. , ' 
Ministerio de Defensa Nació-
.era, do Brigada de .a óuard& ^ f ^ ^ f Z ^ S . 
rán incluir en esta medida. Lai 
empiece. ..¥ z j i estas pítimas se-, 
manas, el sentimlentc. de Francia*; ' 
en este. sentido, era factor que( 
!no sé podía desdeñar. . . ' 
I Es equivocación, siguió dicien^ 
do, creer que los problemas eur.Ov 
Civil, en situación de reserva, 
doñ Emilio Mola Lópes. 
Oro 
fui 
t f Para la Patria. Cada aporlaoíón, pop ínedesta que 
¡| a0!1,0' ^"^t'tuyo un acto do verdadero y profundo amor 
I" EsPaña. Obügación luya—obligación do todos—es dar 
r j la Patria lo quo ella precisa para su desenvolvimiento 
^ / fortaleza. Que tu dádiva ta haga sentirlo copartícipe da 
s su grandeza futura. 
edida del Gobierno tiene im 
fluencia directa en la esperanzak 
de mantener la paa y cúalquieras 
que vote contra ello, debe hacer-
lo con gran dolor y con sentido 
dé responsabilidad. 
Orden concediendo la Medalla 
Militar al teniente don Dolfino 
Álvarez Soto y al' alférez d<lifl 
Luis Martell, ambos fallecidos.— 
Logos, -
Todo buen español debo entregar a la Patria el oro que 
posea, y así cooperará activamente aj resurgimb ^ír/: tía 
la economía nacional, tan quebrantada por el vancí ü :mo 
rojo y por la aoción de la guerra. 
Viernes, 28 dQ Abril fe 
F U T B O t E R Í AS 
No era mi intención volver a 
ocuparme de los deportes b^-t-i 
ei regreso de los camaradas y1^" 
toiiooos, pero a ello me h i obli-
. gado el. estado lamentable en 
que se encuentra, el campo dc 
deportes de Santa Marta. Hn él 
no hace mucho se jugaron algu-
ao., partidos a beneficiu del SuU i 
para recaudar fondos para 'íffo' \ 
terial deportivo, construir en 
í la reí 
es de J 
BENDICION 
DE UNA BANDERA 
Domingo, 16. En esíe día tuvo 
gar el acto de bendecir una 
:eciosa enseña de la Patria, ad-
L A SANTA MISION 
Con gran entusiasmó y so-
BLNDICION DE BANDERAS 
JSLS monjitas dominicas de esta 
a tendrán este año, como los 
aás anos, Ejercicios Espirilua-
y, éstos come usarán el día 26 
comente, dando nn el día .oO, 
esí 
L is eñaJói el día 1.9 p^. 
y , entrega ^ 
ĝado numeroso pú-
a los pueblos lúnítro-
al Aviintamiento ha. 
ta Catalina. 
va. parece • un campo .en: aoncie 
Los tiempos cambian. Antes 
era Ponferradá donde se badán 
cofrrllos deportivos, pero - ahora 
te aventaja León, ei'cual dispo-
ae dé unos. Cuantos muchachos, 
tos del SEU, los cuaks han he", 
chp ei milagro que tahtO deja-
ban los deportistas de la capital. 
| Comienza el acto.- Núest o dig-
inisimo alcalde D. Vicente Fernán 
ez leyó unas cuartillas dedicadas 
al símbolo sagrado de España, 
que con la verdad de los hechos 
ensartados fueron • cantando las ,. 
grandezas de nuestra ínclita ban. Pf̂»» ^ « e este'ano, por un 
aquj 





ié preocuparse un poco m^ 
iera. Seguidamente, el celoso pá-
roco D.. Segundo González bendi-
jo la nueva bande a "La bandera 
oja y gualda, vía que lleva entro 
a luz de sus colores, la epopeya 
viás- grandiosa de mi Patria". 
. A continuación una solemne 
*o dé jó Ve. 
Q'ac , 
y con ello ; formasen 
ruco de jabato^ del que 
¡peraba la afición" No tle 
unta Directiva qüe mirar 
frás, isinp 'adelanta, y si 
irio eme ahora se efectú'Q 
ma total del estadio de* 
Vbrta, se hace, v a. otra 
ble motivo (el de nuestra dovo-
ción y el del fin de la guerra) ha 
de revestir 'Esplendor extraoidi-
nario. 
Probablementer nU£>3tros sóida, 
dos de Cistierna, si no la mayor 
parte, podrán disfrutar con nos 
ct os de este día tan agradable 
...es, acompañadas %t ? P0?™11 £1llbir f. ^ ermita con e 
rgano por su maestro de música ?rSüllo Y s a t i s f a c c i ó n de ha-
0, Sil vino Fernández Realzó el ber defendldo y Salvado a la Pa-
i un sermón a cargo de don tria bajo Ja protección y el amp̂ ; 
dniano Asensio. profesor del 10 ae. San Guillermo, del que tai 
tas veces se acordaron en su vi 
da de campaña. 
Pues bien, en honor al San fe 
que a todos nos ha protegido,, e; 
honor a nuestros combatiente 
a to- ráct01"^0803» 611 honor a nuestro 
¡rescatados del cautiverio rojo : 
nuestra España triunfante bs 
SANTOS EJERCICIOS EN UN 1 
^  o -  -! p.,T>o c... , 
lemnidad-musitad^ se cclcíró S Pfaia ^ l e m l i u ^ Ia ?6^a ^ 
domingo, 23 del actual, la aper ^llllca-CIün d<í 
tura - las. Misiones. Para reci- J* 0 
bir á ios padres misioneros de ia rUi lia .')<-
Compania de Jesús acudieron al las banderas d'e Falange y 
isa Patrona San- Plantío (entrada de la carretera taünión Tradioionalista a^u i , 
¡de León) las autoridades, clero ridas por ¡Segunda LínV n- ' 
alean las refe- \ P^'^oquiaí con cruz alzada", los- niorosaniienté bord^W " ' 
tto« Fiie^irios ' niños «de las escuelas nacionales „QC! t,, ^, , • 3 ^ ^ 
>LU3 i - i j c i L i ^ i u a , cas te.as nur lat» m n n j í í n ^ j 
r el reverpndn i 7 particulares con sus mactros v . , . , ; \ ŝ -manjúas 
r t i rt\erenao , / ^p • , • ' l a Anunciada en T 
a. Superior de , ei ytcinaario. r>\^. . o 
-oraíón de Ma / A las cinco de. b tarde Ib'ga- Biei¿0' ñamaron , 
calidad dé me-M011 íos mi iüneros, dirigiéndose ê 'a atención po: 
lonistas" pp iglesia de 'la Peregrina'don belleza, 
dicho colegio, i dc se cantó una -salve y acto se- La formación,.et 
IUC duren^los l^tiido iué.sacadá'I» bendita ima flechas, catietes- y 
jóvenes lo de-1 S1'11 en procesión, recogiendo crt: hea : d>e es/a \c\&Jv 
| la iglesia de San Juan al Patro-
no de la villa, continuando la 
procesión ha^ta la -parroquial de 
San Lorenzo, en donde el padre f r e n t e s a esta e 
Lamamié de Clairac dió las gra- dirigió ai cuartel ( 
eias a todo el pueblo por el en- día civil para recogí 
tusiasta recibimiento de que ha- ra nacional,-que pa 
bían sido objeto, y anunció que su ¿y^sLo-de hon^ 
a las ocho de la tarde sería el prÍ-nueVas enseñas, 
mer acto á'x la Santa M r ion. 
¡Qué hermoso aspecto ofre- La nutrida forma 
cía-n 'os niños,cantando salmos d̂ da de escuadra d 
al Sefíor ! < . bandas de O. J., asií 
¡Gon qué compostura, con lemne misa cantada 
cuánto respeto, fe ^Veneración lebró en él convént 




Y no estará demás tampoco i r 
preparándose para la gran fies-
ta de ta hijos de Cistierna, para 
la fiesta de su Patrón San Gui-
tamíenlos 
ga y Valió 
bemmano 
Terminados estos k 
"'os, desfile' de nuestrí 
de nuevo en la casa l 
o nuestro alcalde d 
palabras de agradecii 
dos los asistentes. 
El cadete Eugenio 
citó una preciosa v ns 
unas 
re 
poe jo el signo cristiano e imperia. 
vimos al pueblo dc Sahagún an 
ce sns exclsos' Patronos en ê ta 
hermosa tarde I 
Qüe la la'bor espírituál de Ls 
oadres arraigue en los corazones 
nobles y religiosos de todos' los 
hijos, de e?ta bendita tierra del cadas con la clásica 
Abad Bernardo. las- que esopltabañ 
Y que Sahagún. como Láz'a- tro uniformadas, £ 
ro. * ta voz" de e?ros jesuítas se madrina.s. Una mm 
'evante v ande, entrando a?! en 
gar Ja parada y ante 1 
consistorial el reverende 
co procedió a la bendíci 
Dos gentrl-es' camarac 
J in-
cas q¡ 
'1 concierto del progreso espm de Falange, y una rubia, reiij 
ramoso 
Mirand; 
r̂ a Miran- sía dedicada a Ja^bandera, com- 66 ia Cruz» tengamos Jos c 
feo" y otros pon fe puesta por él mismo, que le vaho IieRses' Por Celtio asi, .nuestro 
iban con la bande- muchos aolausos y alabanzas d^l gran ^ el día de San GuilJ^r-
icia Coruña, con el público " " • - ¡mo. y no escatimemos sacrificio 
rtuta local doctor ; A' 1(¿ acordes del Himno Na- a:i 711110 para cslefcrarl0 apoteósi-
nal, al indicarle al- cional y;con ios gritos de ¡ Fran- canlente' c{>n inusitado explendor 
co, Franco, Franco! ¡Arriba Es- * con más devoción, si cabe, que 
oañal terminó'la.ñesta, do imbo. v o t r o s años, que por algo e» este 
rabies; recuerdos para todos, con !€l^no de.la V̂ ^̂ ^ 
-r an contento y alegría. I El cromsta brinda la idea de 
ir organizando algo con este fin. 
* 41 Assn Cosío j L u é Valdés Mateo 
de primavera; Toñita Ramón 3} 
Asilo deseamos y reiteramos Pura Orejas, tuvieron «1 hono^ 
vuestros plácemes a quienes han de portar en el religioso actoi 
ister- ieniclo tan reliz iniciativa y a- lan banderas rojinegra y tradi-» 
bs autoridades v a todo el ve-' eionalista, respectivamente. ^ 
cindijrió por lo bien -o-y* tó han 
sabido intorpretat .^VINICIO. 
JLMON f'COEAEOH 
Ordeñó I t , 4, 2.» 
e 10 o 1 y ¿® S s. 
go sobre el futuro fútbol, excla 
mó: "Nada, nada; hay que ven 
der el campo.. ,*' 
Y pensé vo: ¿Cuántos años 
"hace que dice lo mismo? En el 
caso cío enr-rr esto, sería iel pri-
mero en llorar su desaparición 
y nosotros, ios que hemos com-
partido las Txma*! y glorias del 
fútbol ponferradino, con él. 
¡Pero ei&o no puede ser, don 
Fernando! ¿No comprende us-
ted que es muy pequeña ia deu-
da de la SDP y muy grande su 
afición al fútbol? ¿Es que cree 
usted que nos iba a resignar a 
no ver más fútbol en Santa 
Marta? ¡No, hombre, no! Si to 
davía tiene usted, que fumar 
muchos puros durante la» cele-
bración de ios partidos y dar 
mucha^ vueltas por el campo 
durante los mismos y fichar a 
nuevos valores que puedan de" 
fen der ,los colotes blanqir'azules 
porque, ino se esche usted a 
reir!, ya les hay que despuntan. 
Nada; hay que olvidarlo todo 
y esperar a que vuelvan tiempos 
mejores, pero entonces, fíjese 
bien, a los del Rayo F C, todo lo 
que quieran, porque ese equipo 
es la solera del fútbol local. 
j Animo, don Fernando! ¿No 
ve usted que tiene que ir a La 
Bañeza a ganarles todos los p»r 
. íidos de campeonato? 
í Así como suena, de todos, to 
dos...; pero a C3mb;o les deiare 
mos ganar un partidm amistoso 
para que no .se enfaden. 
Eso sí, bañezanos; no os en-
fadéis y a pitóparat el equipo, 
pues el deseo de los ponferradi-
nos •'s que a! vestir de nueve las 
camisetas blanquiazules s'Pa eí 
fírim'Gf partido con ía Sociedad 
Deportiva Báfkzana; 
| ¿No os parece bien... ? 
SPRÍNTER f: 
m sm 
1 M i m l $ l # f l « i 
. KCKÍ B 
La primera leyó p 11 bello dí&r 
iurso, saturado de férvido pa-» 
trio ti sm o,, -en el-que 'Cshorta í 
lo camisas azules a paíseár laj 
nueva enseña victoriosa,- bastaj 
que no quede un solo enemigoj 
de,España, cual hicieron los ca* 
maradas en esta epopeya. 
La ^egunda' leyó asímismeí 
otras cuartillas, eñ las que ha-j 
co historia de lois ideales tradí* 
c ion alistas, que supieron, anídl 
el' liberalismo materialiista, conj 
servar indemne la ©spiritúali*, 
dad que debe informar nues '̂ 
tros actos. | 
A continuacióiU, desds ei bal-
cón dei Ayuntamiento, donde s«j 
hallaban las autoridades, ra-
presentación de la Beñeméritaí 
y alférez jefe de la Milicia del 
sector de Villafranca^ el 
ocal, Ernesto Terrón, dirigid 
a la Falange vibraaite alocu-
ción, de magnífica 'Oraiori^ JJ 
levdos conceptos. 
Fué, al igual que las madri* 
ñas, muy aplaudido por el ua« 
meroso público que ilenaiba 1^ 
piaza. Los himmigi dl&l Movf-íj 
miento y las voces de ritual 
sieron fin al brillanie acto, des-
filando ante las banderas todaá 
la organiz actíones. % 
A las dos se reunieron 
fraternal yantar las madrinaSi' 
autoridades, jerarquías de F$* 
lange Española Tradicionalí*» 
ta, «sacerdotes ofieianíe.g, disi-' 
tinguidas damas y aeñofrttaa |f 
numerosos miüftfínt&s* 
¿ t e s r 
de 1839; r 11 o I 
bol, como diría Santa Teresa, 
comenzó a padecer del corazón. 
Le fué concedido un permiso de 
ocho días y» al regreso, tuvo 
que hospitalizarse en., Riaño. 
I>espué.s de muchois sufri-
mientos, e! día 20, de madru-
en la suar-
.-•jG-Asm;R PRESA PmANi 
í PRESENTE I 
1 Dois años- de linoertidumbre, 
tnvol 5- desesperante, para He., 
car ai' fi-n la tíolicia trágica.. 
Gaspar Presa Piñán cayó Ic-
. jos de ̂ sü tierra, aeparadp do 
BUS mismos camaradeÜ, vícti-
ma^del odio, rojo., 
ticia eon dolor,, pero ai mismo 
tiempo con. orgvrHo de padres 
cr.isiiartos y españoles. 
Es lo que no pudo arrarLcar-
jads una legislación atea y sec-
taria" de varios añog republica-
nos, la fe y ei amor a E(spaña. 
I —0O0— 1 
t En ed pueblo natal de Gas-
par Presa, Quintana de Rueda, 
. celebró el funeral solemne, 
)ELI estilo de ios pueblos bendl= 
tos españoles, en que no falta 
B tan solemne y senciillo home-
De Loón asistió eil teniente 
teyudante, en representación dei 
'Jefe Provincial de Milicias^ y 




no veamois a España en la cum 
brci de la grandeza y de la" glo-





Bien lejoís estába^.s, Benja-
mín, de",todo lo que a materia-
lismo oliera. Presidente de la 
Juventud de Acción Católica en 
1 parroquia de Santa Eulalia 
de Valdeón, a la formación pro 
p' y de sus compañeros esta-
ba consagrado, con el mayor in 
teres, cuando estalló el glorio-
ho Movimiento NaciinaL 
Perseguidco por los rojog des 
de el primer momento, tuvo 
que tomar precauciones sin 
rrag, 
ñor y-fuq a unir 
tires de la Cruz? 
dia sobre íóís lucero 
¡Su muerte ha sddo señtidísi. 
ma, y las manifestaciones de 
duelo, tanto en Riaño como en 
Valdeón, a donde fueron tras, 
ladados sus restos, han sido 
enormes e impregnados de un 
profundo cariño. No en vano 
era este camaradá de los que 
se captan las simpatías de 
cuantos les conocen. 
A Falange Española Tradi-
idionalista y de las J. O. N.-S. y 
a la Juventud'de Acción Cató-
lioa, que perdieron a uno de 
sus mejores, y a la apenada 
familia del caído, el testimonio 
de nuestra condolencia más 
profunda. 
'Benjamín de. to. Cuesía Pé-
rez, ¡Presente! 
3nfermedad. 
A doña Iraides Alón; 
rez, de Fresno-de la Ve| 
ia pró:roga de 30 días ̂  








bol' Sánchez, de Puente 
segunda "prórroga de 30 
enfermedad, a la licenci; 
frataba. 
A doña María de ,105 
Quiñones, de Puente de 
te, SO dÍEus por enfermec 
A doña Jürótida Gon 
Villarmeriel; la, resrlame 
ra alumbramiento ' (ai 
posterior). 
A doña Leonor VMñl. 
Kooies Tas-i 




laminares del caído, 
s los pueblos de! con-
a. enorme multitud. 
A la oración por l0;s caídos, 
leída por ©1 maestro del pue-
blo, siguió e! discurso de! Jefe 
¡loca!, luego el teniente ayudam 
te, el arcipreste y el abogado 
ú Mansilla y pariente de! lio-
í-ado héroe, César Gimadevi'lla. 
Todos emocionadOiS ante ei 
heroísmo y grandeza de una 
Patria que amamanta en su se-
no hijos de taxi recio tempT?. 
Después de "los preisehtes., el 
arcipreste rezó un • padrenueSo 
tro por Gaspar, otro por los 
caídos de! pueblo y ofv>. por los 
caídos todos de España. 
Gaspar Presa Piñán, desoani-
isa en pa, y como dijeron ios 
©radones, pide a Dios para qu« 
ran lanzarse s-oibre Le-ón. 
Formaba parte del grupo que 
ilamó la aíeneión de Muñoa 
Grande, por su valentía en es-
calar los pieog ne Maraña y 
Tama, y ron5su renturia tomó 
pia{rte en las operaron es ido 
Asturias. 
Estuvo también en la libera. 
í 1 í im aim 
5 de E J 
le teirfea.|G s I 
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S U S O I 
ról Bassíkav psrr 
ísíis que sa cei b'esi man lita sábado , en Ja Sanfa Igbsh Cok»-
iqiflas de Sfiíi Isidoro el l t e d , isn Jucin, San fírso. Sanio María 
en la is^sia d© bs PP. CarniBlftciS y !« txposid n Jantí-
i l t fas Mmm Catequistas ds O v i d o ; fas d« (a ígléslá dsf Snl-
I i s i d © esta cío fod. Calzada del Cota y Rislfo, en ía nrovkaa 
-f j . Ll ik¿ 1 sufragio-de su a?m3. 
sr s. Nynsio de .>ü Sa nidad, Arz Sustos y ü 
b r m n acost^mbradá. dulgeiidas ê ^ 
! 2 ' ^ " ^ M s • t • 
^ (Leyenda intrascendente) 
Entre dos olas de tierra ver-
dé y acriballada de arbustos 
—roble y tejo—estaba a me-
dio tender la comba de un va-
lle meditadory solitario. 
La herida de una fuelnte 
sangraba hierba de color de 
abril y en su fría humedad se 
balanceaba como un náufrago 
un cuerno con leche de cabra. 
Arriba, muy alto, muy altó, 
un rebaño de cabrás mancna-
ba sus cuernos en las llamara-
das de un sol, que aquel día 
no se levantaba redondo sino 
alargado como un horizonte. 
- El cabrero, hosco y renegri-
do, coii la pipa en llamaradas, 
como una postal fraricesa de 
"Méndiante", atronaba los ai-
res con gritos sin posibles 
. cuerdas moduladas. Tain ron-
cos eran, que parecían salidos 
de un plumón enorme que 
•atr&ícado del tórrx, vocease 
fuera d^ sú sitio, al aire libre. 
Un perro lanudo, inteligen-
te, sacado del "Coloquio de 
los Perros" de Cervantes, de-
jaba entre los tallos de las sen-
das, mechciiGS blanquecinos 
como una ©veja sin trasquilar: 
Lo ilamaban ' ' E l chulo?'. Y le 
cuadraba mal el nombre, por-
que mx lo era. 
Haciendo el " t ip le" de 
aqüel concierto, un zagál—una 
vez más y una vez menos el 
' W ó nombre de SagaWcon 
los años en menor número que 
los dedos débiles de sus manos, 
se preoerlpaba más de la me 
rienda que aromatizaba desde 
el zurrón espaldero; que' de la 
bucólica tarea de conduéir el 
rebaño, de beber los colores 7 
las escenas que se le o f r ^ 
gratis dntre ios bastidores úa 
la naturaleza. 
Pedro 44 E l Tumboilo'V pe. 
pe y '" E l chulo" eran ios tv̂ a 
personajes que con no menos 
prestancia que viejos Titoros o 
Melibeos, componían aquella 
mañana pastoril. . 
Y en la ladera, como una 
imagen en capilla de madera, 
la peña legendaria,. Uatnaba la 
atención, con su conteniíio. 
Era im leve saliente plomi-
zo, véstid-o con ios " 
tibies liqúenes de h 
como gotas estrellad 
caídas de un velón 




iün lo más alto aparee 
profundo relieve, rín 
de hombre colosal, ex . 
agraMatlá anatomía d i una' 
planta de giganté. -
...—Cuando los moros anda-
ban jior estas tierras,'tenían a 
su náííndo un capitán, grándón, 
g randón .más ^tfe a^ie^robla 
de la collada.1 A-qut se libró 
una gran batalla entreunoroa 
: y cristianos. Y el capitán qao 
desde la peña contemplaba la 
pelea, al ver que siis Mmbrea 
caían a! suelo y eran vencidos, 
en su doEesperaCiBu, Clamando 
a Alá y a profeta, pisó a la 
usanza española, tan! fuerte-
mente en la roca, que api quf* 
¿ó incrustado su píe p a ^ e í . 
no testimonio. . .. -I'i-, u •. 
d p l f l a s a l m t i d a Im J é v a n e s h ^ s m a m o s 
d i 
